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33. Kütüphane Haftası 
Kutlandı
31 Mart- 4 Nisan 1997 tarihleri ara­
sında yapılan 33. Kütüphane Hafta- 
sı’nın ana teması, “Ulusal Bilgi Mer­
kezleri ve Ulusal Bilgi Politikası” ol­
muştur. 31 Mart Pazartesi günü sa­
at 10.00’da Milli Kütüphane’deki et­
kinlikler, ÜNAK adına Genel Baş­
kan Yardımcısı Erol Olcay, TKD Ge­
nel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Doğan 
Atılgan, Kütüphaneler Genel Müdür 
Vekili Yılmaz Terzi, Ankara Valisi 
Erdoğan Şahinoğlu ve Kültür Baka­
nı İsmail Kahraman’m açılış konuş­
maları ile başladı. Kutlamalar, Kül­
tür Bakanlığı, Emily Dean, Sema 
Göksel Vakfı, Perran Özben ve TKD 
Ankara Şubesi Ödülleri, Ankara 
Kültür Müdürlüğü Ödülleri ve İngi­
liz Kültür Heyeti Ödüllerinin veril- 
mesiye devam etmiştir.
Açılış günü öğleden sonra “Ulu­
sal Bilgi Politikası ve Bilgi Merkez­
leri konulu bir panel gerçekleştirildi. 
İkinci gün etkinliklerinde, “Ulusal 
Bilgi Ağları ve ULAKBİM” ve “Ulak- 
Net: Nisan 1996-Nisan 1997” adlı iki 
konferans verildi. “Ulusal Bilgi ve 
İletişim Politikaları” üzerine bir pa­
nelin düzenlendiği ikinci gün etkin­
likleri, ULAKBİM kokteyli ve mü­
zikli şiir dinletisi ile sona erdi. 2 Ni­
san günü “Bilgi Üretiminin Toplum­
sal Boyutları” ve “Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü Faaliyetleri” üze­
rine iki konferans verilmiştir. 3 Ni- 
san’da “Bilgi ve Medya” konulu bir 
konferans ile “Meslek Ahlâkı ve Kü­
tüphanecilik” üzerine bir panel dü­
zenlenmiştir. 4 Nisan Cuma günü, 
“Halk Kütüphanesi Paradoksu: 
Uluslararası Bir Yalkaşım” ve “İngil­
tere’de Halk Kütüphaneleri: Son Ge­
lişmeler” üzerine iki yabancı konu­
ğun verdiği konferanslar yapılmış­
tır. 33. Kütüphane Haftası kutlama­
ları, Kütüphaneciler Gecesi ile son 
bulmuştır.
ODTÜ'de Sempozyum
29 Mayıs 1997 tarihinde Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde, “CD-ROM 
Ağlaşma ve Kütüphaneler” adlı bir 
sempozyum gerçekleştirilmiştir. Çok 
sayıda yabancı konuğun da bildiri 
sunduğu sempozyumda;
Bilgi teknolojisi destek hizmet­
leri, CD-ROM ağlaşma sistemlerinin 
bilgi donanım CD/HD gösterimi, 
açık kütüphanelere doğru eğilimler, 
ağ içerisinde Citation İndeks/Abst- 
rakların kullammı ve ağ üyelikleri, 
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İngiltere’de sanal kütüphaneler, kü­
tüphanelerde CD-ROM üzerinde ful- 
text dergilerin kullanımı ve yayımı, 
ERL kullanımı, geniş tabanlı ağlar­
da ERL kullanımı ve yayımı, 
ERL’nin geleceği ve üniversiteler 
için sağlayacağı yararlar, Ege Üni­
versitesinde ERL kullanımı, geniş 
tabanlı ağlarda CD-ROM hizmetleri 
konularında bildiriler sunulmuştur. 
Konferansın son bölümü sorular ve 
serbest tartışmaya ayrılmıştır.
ÜNAK Toplantısı
İzzet Baysal Üniversitesi’nde 22-24 
Mayıs tarihleri arasında ÜNAK 
(Üniversite ve Araştırma Kütüpha­
necileri Derneği) tarafından bir top­
lantı düzenlenmiştir. Üniversite ve 
araştırma kütüphanelerinde satı- 
nalma, ödeme ve işbirliği sorunları­
nın tartışıldığı toplantılara çeşitli 
üniversite kütüphanelerinden yöne­
tici ve kütüphaneciler katılmıştır. 
Sağlama sorunlarının ve çözüm yol­
larının ele alındığı toplantılarda; 
araştırma kütüphanelerine kitap se­
çimi ve sağlanması, yurt içinde yaşa­
nan ödeme problemleri, üniversite­
lerin bütçe dışı kaynak sağlama ola­
nakları ve işbirliği, satın almada iş­
birliği, ULAKBİM’in sağlama prob­
lemlerine getirebileceği destek hiz­
metleri ile ilgili konuşmalar yapıl­
mıştır. Üç değişik üniversiteden kü­
tüphanecilerin katıldığı etkinlik 2 
gün devam etmiştir.
Basın Bildirisi
28.3.1997 tarihinde TKD Ankara 
Şubesi tarafından, TKD Merkezi’nde 
bir basın açıklaması . yapılmıştır.
Ülkemizde kütüphanecilik eğiti­
minin köklü bir tarihe sahip olduğu, 
enformasyon toplumuna ulaşmada 
kişilerin bilgilendirilmesinin önemi, 
kütüphanelerin ayrım gözetmeden 
toplumun tüm kesimlerine hizmet 
götürmesinin gerekliliğinin vurgu­
landığı bildiride, halk ve üniversite 
kütüphanelerinin yönetim kadrola­
rına atanan meslek dışı kişiler ve 
meslek üyelerinin görevlerinden 
uzaklaştırılma çabaları kınanmıştır. 
Kamu sektörünün aksine özel sek­
törde kütüphane ve kütüphanecilere 
verilen önemin belirtildiği bildiride, 
hükümetten de aynı duyarlılığın gö­
rülmemesinden duyulan rahatsızlık 
dile getirilmiştir.
Atamalar
Hilmi Çelik’ten boşalan Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi Kütüphane Mü- 
dürlüğü’ne, aynı kurumda müdür 
yardımcısı olan Tuncer Yılmaz geti­
rilmiştir. UNAK Başkam Doç Dr. 
O.Tekin Aybaş Profesör olmuş ve 
Gazi Üniversitesi ' İletişim Fakülte- 
si’nde göreve başlamıştır. Özgür 
Külcü ve Dilek Bayır Hacettepe 
Üniversitesi Kütüphanecilik





Kütüphaneler Genel Müdürü Gök- 
çin Yalçın, Kültür Bakanlığı’nda Ba­
kan Müşaviri Hasan Duman ve Mil­
li Kütüphane Başkanı Altınay Ser- 
nikli, Kültür Bakanlığı APK Daire- 
si’nde uzman olarak görevlendiril­
mişlerdir. Milli Kütüphane Katalog­
lama Sınıflama Dairesi Başkanı Tü­
lin Ege, Ankara İl Kültür Müdür 
Yardımcılığına getirilmiştir.




TKD İzmir Şubesi, “Papirüs” adında 
bir haber bülteni yayımlamaya baş­
lamıştır. 1 Nisan 1997 tarihinde ya­
yımlanmaya başlanan Bülten’in ilk 
sayısında İzmir Şubesinin kuruluşu, 
faaliyetleri ve Şube haberlerinin yer 
aldığı köşeler bulunmaktadır. Kü­
tüphanelerimiz Dizisi’nin ilk bölü­
münün İzmir Milli Kütüphanesi’ne 





1997 Mart ayında KTKD (Kıbrıs 
Türk Kütüphaneciler Derneği) ile 
TKD arasında çeşitli konularda iş­
birliği isteğini belirten bir protokol 
imzalanmıştır. İki dernek önümüz­
deki dönemde çeşitli ortak etkinlik­
ler yapmayı planlamışlardır.
ÜNAK Başkanı İstifa 
Etti
ÜNAK Başkanı Prof Dr. O. Tekin Ay- 
baş görevinden ayrılmıştır, Başkan­





Meslektaşımız ve Türk Sanat Müzi­
ği Sanatçısı Murat Budak, Zeki Mü- 
ren’in hayatını bir filmde oynamak 
için seçilen yıldız adayları arasında 
ilk üç’e girmiştir. Kendisine başarı­
lar dileriz.
KADEM Kuruldu
Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon 
ve Enformasyon Merkezleri kurmak 
ve işletmesini yapmak, bilgi kaynağı 
ve bilgi hizmetleri için gerekli dona­
nım, yazılım ve diğer malzemeleri 
sağlamak üzere KADEM Bilgi Mar­
ket A.Ş. kuruldu. Şirketin sahipleri 
Taner Şan ve Müjgan Şan, mesleki 
kurslar düzenleyeceklerini ve burs 
da vereceklerini açıkladılar.
